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RESUMEN
Siempre que se va a realizar una unión soldada se hace necesario un
procedimiento, es por ello que en este estudio nos enfocaremos en lo que refiere a la
realización de un procedimiento de uniones soldadas con el objetivo de poder responder
a los diversos vacíos que se tiene sobre este tema. A este respecto, Hernández (2016) nos
dice que. El soldeo es el proceso de unión por el que se establece la continuidad entre las
partes a unir con o sin calentamiento, con os in aplicación de presión y con o sin material
de aporte. Los documentos que se eligieron fueron los que se refieren a los diferentes
procesos de soldadura, composición de materiales, simbología y calificación de
soldadores, por ser el principal conocimiento que se debe tener para poder realizar un
procedimiento de soldadura, el periodo de antigüedad de documentos es como máximo
tres años. En el afán de encontrar respuesta al vacío de conocimiento que se tiene respecto
a cómo poder realizar de la mejor manera un procedimiento en cual fuere la unión a ser
soldada, se realiza esta investigación sobre este tema de gran importancia para las
personas que tienen a cargo dicho proceso.
PALABRAS CLAVES: Procedimiento, uniones soldadas, material base,
temperatura.
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